










































































































































































































































































































































































注2 『サッチャー固顧録』下巻（日本経済新聞社， 1993)pplS0-182 
注3 Price, M., "History in Danger", History, 53, 1968. 
注4 Booth, M. B., History Betrayed?, Longmans, London, UK, 1969. 
注5 Wake, R., "History as a Separate Discipline: The Case" ,Teaching History, 1-(3). 
-9-
注6 原語はSchoolsCouncilである。
注7 Hilton, R., "Origins of Capitalism", Mckenna, F., "Victorian Railway Workers" ,Mason, T., 
"Women in Nazi Germany", History Workshop, 1-(1), 1976. 
注8 副題は 'AJournal of Socialist Historians'から 'AJournal of Socialist and Feminist 
Historians'へと変わった。
注9 Department of Education and Science, A Framework for the School Curriculum, HMSO, 
London, UK, 1980. 
注10 Wood, N., "Sir Keith cals for national values in study of history", The Times Educational 
Supplement (以下，これを T.E.Sと略称）， 15thApril, 1983. 
注1 Flather, P、,"Historians set up'invisible college'", The Times Higher Education Supplement, 
2nd September, 1983. 
注12 Joseph, K., "History's unique contribution", T. E. S., 17th February, 1984. 
注13 GCEはGeneralCertificate of Education , CSEはCertificateof Secondary Education , 
GCSEはGeneralCertificate of Secondary Educationの略称。
注14 原語はNationalCurriculum History Working Groupである。
注15 National Curriculum History Working Group, Interim Report, Department of Education 
and Science, London, UK, 1989. 
注16 注2 前掲書， pl81
注17 National Curriculum History Working Group, Final Report, Department of Education and 
Science, London, UK, 1990. 
注18 Department of Education and Science, History in the National Curriculum (England), HMSO, 
London, UK, 1991. 
注19 注2 前掲書， pl82
注20 SCAAはSchoolCurriculum and Assessment Authorityの略称
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〔付記〕
この論文は， 2003年1月10日に筑波大学教育研究科へ提出した修士論文『英国におけるSchool
History改革の研究』をもとにして，新たに書き下ろしたものである。
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